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TUJUAN PENELITIAN, ialah sebagai salah satu syarat untuk gelar sarjana pada 
jurusan Desain Komunikasi Visual, jenjang pendidikan Strata-1 mata kuliah tugas 
akhir. Tugas akhir dengan judul “Perancangan Ulang Identitas Visual Tan Ek Tjoan” 
untuk membangun identitas visual ini agar lebih dikenali oleh masyarakat. Tan Ek 
Tjoan bediri di Cikini, Jakarta Pusat pada tahun 1953. Namun Tan Ek Tjoan 
mempunyai logo simbol yang ingin disampaikan tidak terlihat. METODE 
PERANCANGAN, data dan informasi dapat diperoleh dari berbagai sumber yang 
dilakukan adalah dengan melakukan wawancara dan survey. ANALISIS yang 
diperoleh telah membantu dalam perancangan identitas visual tersebut. HASIL 
YANG DICAPAI ialah identitas visual yang lebih spesifik dan berkarakter dari 
sebelumnya. KESIMPULAN berdasarkan penelitian perancangan identitas visual 
adalah Tan Ek Tjoan memunculkan brand lebih inovatif, berkarakter dan dikenal 
oleh masyarakat luas. (PS) 
 
Kata Kunci : Roti, Tempo Dulu dan Fresh. 
